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Mesud Cemil
Gayet tedbirlidir. Kabiliyet mali­
kânesini zamanın icaplarına göre ida­
re etmesini bilir. Meselâ sanatini, işi­
ni bilir bir gazino sahibi gibi (Alatur­
ka kısmı - alafranga kısmı) diye 
ikiye ayırır!... Bir tarafın müşterileri­
ni tambur nağmeleri ve heyheyler 
arasında mestederken öbür tarafın sa­
nat severlerini viyolonsel sololarile 
gaşyedr!
Şiir kralımız kadar değilse de Said 
Çelebi kadar konuşkandır. Fakat gü­
nün muayyen saatinde «Radyo İstan­
bul» diye söze başlayıp gene muayyen 
saatte «Geceniz hay rolsün!» diye sus­
tuğu için daima hoşa gider!..
Oldukça şefkatlidir. Anneleri çaya! 
giden çocuklara masal söyleyip radyo­
larının başında oyalamaktan zevk du­
yar.!. ..
Arasıra ruhî tegayyürler gösterdiği 
olur. Böyle zamanlarda muharrirliğe 
heves etmek, iskeçlerde rol almak gibi 
gayri tabiîlikleri görülür!..
Son derece samimîdir. Samimiyeti 
daha ziyade sesinde toplanır. Bu sa­
mimiyetin bazen o kadar coştuğu olur 
ki mikrofon başında öksürüp aksırı- 
vermekte bir beis görmez!.
Sazlı, sözlü bir karakter!.. Boyu ile 
huyu arasında tam bir tezat vardır. 
Biri ne kadar yüksekten atmıya mü­
saitse öbürü onun aksinedir!
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